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摘要 
I 
摘 要 
为实现企业的发展战略，培养和造就高层次、高技能人才队伍是企业教育培
训工作应发挥的重要作用。企业坚持不懈地开展教育培训工作，是能够提高企业
员工人员素质和和岗位技能的，从而不断地提升以人才为中心的企业核心竞争力。
企业教育培训工作的战略意义早已有了共识，其重要性不言而喻，但是传统的企
业培训模式越来越显现出诸多的不足，而且缺乏信息系统支撑相关业务。 
企业为实现优化员工队伍整体素质，加快复合型经营管理、创新型专业技术
和实用型操作技能三支人才队伍建设，逐步建立健全员工培训体系和运行机制，
努力构建实用、有效、系统的培训体系的业务目标，亟需培训管理系统进行支撑。 
本文针对以上的问题，基于通过互联网进行的网络在线教育及相关服务的理
念，设计并实现了企业培训管理系统，其主要的研究内容如下： 
1、本文设计并实现了企业培训管理系统，实现了学员中心、讲师中心、培
训管理、讲师管理、班级管理、资源管理、考试管理、数据管理、统计报表、网
站管理和系统管理等功能模块； 
2、本文以软件工程理论为主线，系统的介绍了针对培训管理系统的需求分
析、详细设计、系统实现以及系统测试过程； 
3、本系统采用 Java 语言，基于 J2EE 平台技术架构进行开发，系统界面友
好，可操作性强，经过简单的培训，用户即可上手操作。 
本系统作为一套集成了资源管理、在线学习、考试练习、调查评估、汇总统
计等为一体的培训平台，实现企业员工在线学习的相关功能，满足了企业的远程
培训需求，同时支撑了企业培训管理业务的相关工作。对提高企业培训管理业务
信息化水平具有积极作用，值得在企业内使用、推广。 
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Abstract 
In order to realize corporate development strategies, the corporate education and 
training shall play an important role in cultivating and forging a high-level and highly 
skillful talent team. By an unremitting effort in conducting education and training, 
enterprises can enhance qualities and skills of their employees, thus constantly 
increasing their talent-oriented core competencies. The strategic significance of the 
corporate education and training has been widely recognized and self-evident. 
However, there emerges increasing shortcomings of traditional training models, and a 
lack of information system supporting related businesses. 
The following visions are in urgent need to be backed by a training management 
system: optimizing the overall quality of employees, accelerating the building of three 
types of personnel featuring mixed-model operational administration, creative 
professional technique, and pragmatic operational skill, and gradually building and 
improving the training and function mechanism for employees, in the purpose of 
striving to reach the business objective of building a pragmatic, effective, and 
systematic training system. 
The thesis, regarding the above problems, on the basis of concepts of online 
education and related services, designs and achieves the corporate training 
management system, with major contents as follows: 
First, the paper designs and achieves the corporate training management system, 
setting such functional modules as trainee center, lecturer center, training management, 
lecturer management, class management, resource management, examination 
management, data management, statistical report, website management, and system 
management; 
Secondly, the thesis based on the software engineering concept, gives a 
systematic introduction to the demand analysis, detailed design, system realization 
and system testing process regarding the training management system; 
Finally, adopting Java language and developed based on the J2EE technical 
structure, the system enjoys a friendly interface and is easy to operate for users after a 
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Abstract 
III 
simple training. 
The system as a set of training platform that integrates resource management, 
online learning, examination and practice, investigation and assessment, summary and 
statistics, renders functions for employees like online learning, satisfies corporate 
demands for remote training, and supports training management businesses. 
Considering its positive effect in enhancing IT application of the training management 
business, it is worthwhile for enterprises to use and promote. 
 
Key words: Enterprise Training; E-learning; Management System for Training 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景与意义 
对一个企业而言，若是想要快速发展、扩展规模、创造效益、实现价值，除
了企业要善于不断捕捉发展机遇，制定出好的战略外，更重要的是需要企业员工
能够有能力去执行这些战略，其员工必须具备完成其工作的必要能力。组织实施
培训教育工作是非常重要的，以确保每个员工拥有开展工作所需的能力。通过培
训管理可以为企业培养和储备人才，为企业以后的发展提供人力资源保障[1]。 
一般企业要对员工现有能力、岗位工作需要、培训总体目标及员工自身期望
进行分析，并在此基础上组织开展培训教育工作。而随着信息化时代到来，利用
互联网技术能够更好的支持企业的教育培训工作。通过各种途径开展企业员工能
力素质提升活动，进而提升企业的整体竞争力，为实现其战略规划强本固基。 
本项目来自某企业培训管理业务的信息化支持需求，目前该企业的培训主要
以内部培训和外派培训为主，但企业的快速成长，企业规模业务的不断扩大，给
企业员工带来了更新的挑战，他们需要熟悉新的业务，了解新投产上线的设备，
应对新的客户及市场等等未知及新上手的事务，他们对培训再学习的需求越来越
强烈、同时企业对员工能力素质的要求越来越高，而以往传统的教科班培训方式
势必不能支撑这种新时代的企业培训需求，而且企业员工培训和企业培训管理业
务也亟需信息系统的支撑，这些都凸显出建设企业培训管理系统的必要性。 
传统培训方式往往使用纸质培训教材结合讲师讲授进行，员工能够获取的培
训资源有限，并且携带不便，学习条件受限，而建立起培训管理系统将能够承载
大量甚至可以说是海量的培训资源及学习内容，而且还能够不断的更新，这是传
统方式不可比拟的。此外，通过将企业培训管理业务与互联网新兴信息技术进行
结合，发挥信息系统的作用，能更有效的为企业员工提供培训机会、创造学习条
件。 
传统培训方式一般还需要企业员工脱岗脱产离开工作场所外地进行学习，少
则几日，多达数月。除去培训学习所需教材、交通、食宿等费用，时间成本也是
耗费不少。而且还存在员工在培训积极性不高的情况，很多人都只是被动地坐在
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课堂里，不愿用心去学习，使得整个的培训效果低下[2]。而且传统培训班的人数
和培训时长都有一定的控制要求，培训规模受培训场地及时间制约。而通过应用
培训管理系统后，将带来极大的好处，而以上传统培训方式存在的诸多问题能得
到有效的解决。 
使用计算机进行远程培训不仅可以节省员工时间成本还能降低企业承担的
员工培训成本，让员工不用脱岗脱产，在家里或者办公室通过网络就能参加培训
学习。也不会像参加传统培训一样，如果没有参加课程就不知道讲授的什么内容
以及老师是如何讲解的。通过远程培训，学员可以记录学习进度，每次学习的时
候都可以紧跟上次学习的位置，学员可以可以灵活的选择更感兴趣或者工作上急
需的课程进行学习，员工学习的自由度也会更高。此外远程培训规模、培训资源
也不会受到人数及时间限制，任何一个企业员工都可以随时随地选取任何专业的
培训资源进行学习，从而创造了企业员工能够自主培训学习的长效机制。 
在实践的很多方面都已经取得了重要成果[3]。通过使用培训管理系统，可以
对学员培训进行实时跟踪管理，增加了信息的流通性、培训的公开化，进一步加
强过程监控和结果考核，有利于提高培训管理水平，使培训真正成为员工自己的
培训，也让企业和员工都能真正受益。 
 
1.2 主要研究内容 
本文针对某企业培训管理业务工作中培训需求量大、覆盖面小、成本高等问
题，设计并实现了培训管理系统，其主要研究内容如下： 
1、对系统实现的具体技术，如 Java 语言、WebLogic 中间件、Oracle 数据库
等进行了介绍； 
2、对实际业务功能需求等进行了阐述； 
3、培训管理系统的设计工作，主要包括技术架构、功能模块、接口及数据
库结构等设计。 
4、对系统的实现效果进行了展示说明，并在实际推广应用中描述了系统的
作用。 
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